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Primera etapa: 
PISTA DEL CENTRE 
L E S A R R E L S 
El bàsquet fou inventat per James A . Naismith, professor d'Educació Lísica 
de la Training School de Springfield (EE.UU.), a les acaballes del segle passat, 
l'any 1891. 
La seva preocupació era motivar més als seus alumnes en l'aspecte físic 
de la seva educació i va pensar que tot jugant seria més fàcil fer una preparació 
integral en aquesta àrea tan important per a la persona. Poc es podia pensar 
que aquest esport agafés tanta volada en el seu país i que s'estengués arreu 
del món. 
A Europa el joc fou conegut al voltant de Tany 1918 i a Catalunya el portà 
des de Cuba, on havia estat, el Pare Escolapi Eusebi Mi l lan i l'ensenyà als seus 
alumnes del Col·legi de Sant Antoni de Barcelona. 
D'aquest primer nucli neixeria el que seria el primer equip de Bàsquet 
d'Espanya: El C E . Laietà. 
L'any 1924 es va crear la Federació Catalana de Basquetbol i molt més 
tard, el 1943, la Federació Espanyola. 
A Castellar la inquietud i iniciativa d 'un grup de joves, aleshores integrats 
a la Parròquia, i que ja portaven a terme una bona tasca envers la joventut, 
(formaven part del grup de teatre Pomell Artístic, que actuava a la sala del 
Centre Parroquial) foren l'espurna per iniciar el bàsquet a la població. 
Es just fer una menció especial a aquells nois que van tenir la idea i que 
van portar-la a terme d'una forma voluntariosa. A m b molta o poca traça 
s'engiponaren dos pals, amb els seus taulers, i els cèrcols de fusta, que els feren 
quadrats perquè no saberen fer-los rodons. Els plantaren al pati del col·legi 
Mestre Pla i de seguida t ingueren més adeptes. Entre altres citarem a en 
Joaquim Castells, Pere Fité, Albert Pèlachs i Esteve Ribas, aquests dos darrers 
dissortadament desapareguts i que e.p.d. 
Veient que la seva idea arrelava van demanar col·laboració a d'altres 
persones del Centre Parroquial i mitjançant la mediació del Rector, mossèn 
Sebastià Rosell, l 'Antoni Corominas i el Joan M . Castells posaren f i l a l'agulla 
per a l'organització d ' u n equip de bàsquet. 
Es convocà una reunió al Centre pel 23 de febrer; això era l'any 1957 i es 
pot dir que aquesta data va ser la de la fundació del C. P. Castellar i en la que 
es va formar la primera Junta Directiva. A m b mossèn Sebastià anaren a dema-
nar ajut al senyor Domènec Valls i Taberner, que el va donar fent pavimentar 
la pista del pati de les Escoles del Patronat Tolrà. El senyor Joan Ribas costejà 
els nous pals, plataformes i cistelles. 
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Aquest grup d'infants amb els consells del pare Millan foren la llavor sembrada el 1922... 
i avui són més de 60.000 els nois i noies que juguen a bàsquet arreu de Catalunya 
Cal esmentar que, com a pista de joc, va utilitzar-se la pista del Centre, 
però com que no tenia les mínimes mesures reglamentàries, amb el permís del 
Patronat Tolrà, es va enderrocar la tanca metàl·lica que separava el que era 
pati del Centre del pati de les Escoles de les Germanes Dominiques. 
Així va néixer, doncs, el Centre Parroquial Castellar, Secció de Bàsquet. 
1957: E L S P R I M E R S P A S S O S 
A la Forja número 540 del 23 de febrer del 1957, en la secció anomenada 
••Vida Local», s'anuncià la creació de la secció d'esports en el si del Centre i 
que s'estava portant a terme la construcció d'una pista de joc. Tanmateix es 
convidava a tots els que estiguessin interessats en la seva pràctica que s'hi 
personessin. 
El 27 d'abril apareix la primera crònica signada per «Pivote», que durant 
molt de temps seria l ' informador habitual de la secció, i h i deia que l'equip 
estava entrenant sota la direcció de N'Albert Ribot, castellarenc i ex-jugador 
de FOrillo Verde de Primera Divisió. 
El primer partit, no oficial, es va jugar el dia 1 de maig a la pista del 
Q n b Natació de Sabadell; es va perdre amb el resultat de 43-19 i el següent 
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equip: Grau, Bertran, Oliver, Ribot, Oller, Roura, Ribas, Boadella, Oliveras, Car-
reras i Miralles. 
La composició de la primera Junta Directiva fou com segueix: 
President: Antoni Corominas Vila 
Sots-President: Llorenç Oliver 
Secretari: Joan M . Castells 
Tresorer: Esteve Ribas 
Secretari Tècnic: Jaume Masagué 
Vocals: Alfons Bertran i Ramon Rusinol 
Cap Material: Albert Pèlachs 
Entrenador: Albert Ribot 
Ajudant entrenador: Pere Oller 
Assessor Junta Centre: Joan Morè 
Delegat Federació Catalana: Albert Soler 
El dia 15 de juny es jugà el segon encontre de l 'equip de l'entitat en la 
pista del Caldes, amb el resultat de 41-30 favorable als calderins. 
Jugaren pel Castellar: Oliver, Carreras, Coll , Ribot, Prat, Grau i Vilà. 
El dia 23 de juny es dugué a terme la inauguració de la pista, situada al 
Primer equipi del C. P. Castellar: D'esquerra a dreta, P. Oller, A. Carreras, F. Sampere, 
/. Oliver, R. Prat, M. Oliveras, j . Grau, E. Ribas, A. Bertran i A. Ribot 
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Col·legi La Immaculada de les Germanes Dominiques, i la presentació de 
l 'equip. 
S'havia pres l 'acord d'anomenar-lo def ini t ivament Centre Parroquial 
Castellar. 
El primer acte fou la benedicció de la pista a càrrec de mossèn Sebastià 
Rosell, amb assistència d'autoritats i representants d'entitats locals. Tot seguit 
es disputà el primer encontre celebrat a la població entre els equips del C. P. 
Castellar i del C.B. Matadepera, amb el resultat favorable als locals per 41-38. 
El Castellar va alinear en aquest històric partit a A. Bertran, F. Sampere (1), E. 
Ribas (2), J. Grau, P. Oller, R. Prat (6), M . Oliveras, A . Carreras, A. Ribot (15) 
i J. Oliver (17). 
Tanmateix, cal significar que aquesta fou la primera victòria del C. P. 
Tot seguit jugaren el C. B. Aismalibar i el B I M , equips de la Primera 
Divisió, amb resultat favorable als primers per 26-16. També es dugué a terme 
una audició de sardanes i u n sorteig de tres objectes que correspongueren als 
senyors Isidre Trullàs amb el número 149, Albert Pèlachs (número 1937) i j . 
Ramoneda (número 5392). 
El dia 6 de jul iol s'aconseguí la primera victòria en terreny forani en gua-
nyar a l 'OAR Palestra amb el resultat de 40-48. Jugaren: Sampere (1), Bertran, 
Oliver I I (8), Ribot (22), Carreras, Ribas, Prat (17), Oller i Miralles. 
Com a dada anecdòtica farem constar que en aquell mes de jul iol s'or-
ganitzà u n autocar a Barcelona per anar a gaudir de les excel·lències del joc 
dels Harlem Globertroters. 
El dia 6 de setembre tingué lloc a Castellar u n partit que enfrontà el Club 
Bàsquet Joventut de Badalona amb l 'Oril lo Verde, dos equips de gran categoria 
dels quals va guanyar el primer per 59-44. 
En aquesta primera temporada es pren l'acord d'entrar en competició en 
el Campionat Diocesà (OAR) en la seva Tercera Categoria i varen subscriure 
fitxa en u n primer moment els jugadors Bertran, A . Carreras, Castellà, Grau, J. 
Oliver, Ribas, Ribot, Oller, Prat, Roura i Sampere, incorporant-se seguidament 
Borrull, Arqués, Guitart i Simón, i més tard en Julio García, essent baixa Alfons 
Bertran per mot iu del servei militar. L'entrenador fou N ' A . Ribot amb assis-
tència tècnica del senyor Sostres, de Sabadell. 
La primera victòria en partit de competició s'aconseguí el dia 6 d'octu-
bre davant el Sant Eloi per u n apretat 22-21. 
U n nou fet curiós es produí el 13 d'octubre: es va haver de suspendre el 
partit, ja que el Castellar, afectat per una plaga gripal, tan sols podia disposar 
de dos jugadors. 
El C. P. Castellar, en u n grup format pels equips BEPE, Caja Ahorros, 
Club Helena, Samboyano, Colònia Güell, Sant Eloy, I.U.C., San Clemente, Les 
Corts, Club Pilar, Sesap, Stela i Juventud Seràfica aconseguí classificar-se en 
segon lloc, obrint-se-li les portes a la Segona Divisió de l 'OAR. 
Seguidament es prengué part en la Copa Primavera, on s'assolí el p r i -
mer lloc del grup passant a semifinals enfrontant-se al C. P. Mollet. 
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En aquesta Temporada 1957-58 
també es comptà amb u n equip d ' in-
fantils, integrat per Sànchez, Ferrer, C. 
Carreras, Morè, Oliveras, Fernàndez, 
Gàzquez, Herrero, Coll, Vilà i Vallès; 
aconseguiren u n 5è lloc en la Copa 
Primavera. 
A l f ina l i tzar la temporada se 
celebraren actes commemoratius del 
primer aniversari de la fundació del 
club, així com de l'ascens de categoria, 
que començaren amb una missa a 
l'església parroquial en la que es be-
neïren els trofeus aconseguits així com 
u n banderí que fou ofrenat a la Verge 
de Montserrat junt amb la següent 
oració-pregària: 
«Déu vos salve, Reina i Senyora 
del Montserrat Estel. Escolteu aquest 
jovent que implora vostra protecció en 
el caminar indecís de nostra v i d a . 
Ajudeu-nos Sobirana en tots moments 
i en les hores de nostre esbargiment 
no ens desampareu. Pere Oller, un dels pioners 
»Us fem ofrena amb tot el cor 
d'aquesta senzilla mostra del nostre agraïment envers Vós, Verge de Montserrat 
en commemoració del primer aniversari de la nostra fundació esportiva. Vetlleu 
pels fills de Castellar que en el seu esport h i trobin la diversió sana i honrada 
que ha de tenir tot jove cristià i en l'hora del nostre traspàs apiadeu-vos de 
nosaltres i doneu-nos aixopluc dintre vostre mantell blanc». 
Durant el transcórrer del sopar homenatge als jugadors es feren entrega 
d'unes petites copes a tots ells i d'uns trofeigs així repartits: Trofeu Muntada 
al màxim encistellador de la lliga, Francesc Sampere. Trofeu Campàs al màxim 
encistellador de la Copa, Julio García. Trofeu del C. P. Castellar en reconeixe-
ment a la seva tasca a N'Albert Ribot i Trofeu Amistat al jugador més discipli-
nat i amb més assistència a entrenaments, així com més entrega als colors que 
defensa, a Pere Oller. 
El dissabte 12 de juliol de 1958 el C. P. pren part en u n festival esportiu 
a favor de l'Obra Social Benèfica Municipal disputant u n encontre davant el 
Juventus, de Sabadell, que resultà guanyador pel resultat de 34-27. 
En el mateix mes es produí u n canvi en la presidència del club i entrà 
com a nou president el senyor Avel·lí Bartolomé i Salanguera i quedant la resta 
de la directiva formada pels senyors Llorenç Oliver Oliver com a sots-president; 
Joan M . Castells Solé, secretari; Ramon Rusihol Serrabassa, sots-secretari; Esteve 
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Ribas Canet, tresorer; Francesc Caixach, Francesc Sampere, Jaume Massagué, 
Pere Martínez i Pere Oller, vocals. El delegat federatiu fou N'Albert Soler i com 
a preparador en Francesc Caixach, auxiliat per Juli García. 
El 15 d'agost es procedí a la benedicció de la bandera del club i el batlle 
Dr. Llorenç Casas col·locà la medalla al mèrit esportiu local a la mateixa, sent 
els padrins de l'acte la senyoreta Maria Dolors Corominas i el jove Esteve Ribas. 
El disseny de la bandera i de l'emblema fou del senyor Antoni M . Castells. 
La plantilla per la Temporada 1958-59 va estar formada per Julio García, 
Sampere, Oller, Ribot, Llobet, A . Carreras, Grau, Prat, Bertran, Ribas i Martínez. 
En u n grup integrat per Hispano Olivet i , Juventa, Cardedeu, Canigó, 
Burriach, A t . Família, Sant Eloi, Tiana, Gracia, Caja Ahorros, Montseny, Inde-
pendiente i I.U.C., el Castellar aconseguí de nou el sots-campionat quedant 
primer el Burriach. 
En la Copa JACE, els groc i negre quedaren eliminats en octaus de final 
davant de l 'Horta. 
A m b mot iu de la Festa Major el club h i participà amb tres equips: sènior, 
reserva i infant i l . Com a acte estelar se celebrà u n part i t entre el R. C. D. 
Espanyol i Oril lo Verde, que va guanyar per 49-39 i que va portar a la pista 
del Centre a u n gran nombre d'afeccionats. 
Per la Temporada 1959-60 l 'equip incorporà als jugadors Brun i Burón 
quedant la plantilla formada, a més dels ja mencionats, per Bertran, C. Carre-
ras, Grau, E. Llobet, Oller, Sampere, Sànchez i Vallès. En l'equip reserva, a part 
Equip de la Temporada 1958-59: Delegat ]. Castells; jugadors, Carreras, julio, Arqués, Llobet, 
Martínez, Sampere, Ribas, Ribot, Sànchez , Oller i Grau 
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Processó del Corpus de l'any 1959. La bandera de club és portada per Grau, Carreras i Llobet 
de tots el sènior figuraven A.Carreras, 
Martínez, Ribas i Oliver. L'entrenador 
fou en Francesc Caixach. 
L'infantil per la seva part comp-
tava amb Riera, Col l , Oliveras, Fer-
nàndez, Ferrer, Parada, García, Masa-
gué, M u n t , L lobet , P u j o l , Sànchez , 
Gàzquez i Izquierdo. 
En la classificació d'aquella tem-
porada s'aconseguí un nou sots-cam-
pionat i el campió fou, de nou, el Bur-
riach. El grup estava format per A t . 
Família, Tiana, Agua Burriach, Santa 
Dorotea, B.I .M., C. C. Gracia, Arilsa, 
Salle Les Corts, Sant Pau del Camp, 
Sant Lluís (Cervelló), C. P. Mollet, Sant 
Andreu i Esparreguera. 
En la Copa JACE, i després de 
superar dues eliminatòries i la semifi-
nal, el Castellar disputà la final con-
Festa Major de l'any 1959. Mossèn Sebastià 
Rosell i el Dr. Llorenç Casas lliurant la Copa 
a Sampere, Grau, Llobet, Carreras i Prat 
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Emili Llobet rebent el trofeu de sots-campions de la Copia fACE de mans del president de l'OAR, 
amb l'assistència del senyor Joan Antoni Samaranch, el bisbe Narcís fubany i el governador civil 
tra el Collblanch. El partit finalitzà amb empat a 33, fent-se necessària una 
pròrroga per donar el títol al Collblanc per 40-36. 
L'equip infantil va quedar campió del seu grup sense haver perdut cap 
partit i jugà la fase final enfront del Santa Ana de Mataró i C.P.Mollet. 
En la data del 6 d'Agost de l'any 60 es jugà u n amistós amb el C.B. Mollet, 
un dels millors equips de Catalunya en aquells moments, i guanyà el Castellar 
per 54-52 amb el reforç del jugador Prat de l 'Ori l lo Verde. 
I N S C R I P C I Ó A L A F E D E R A C I Ó C A T A L A N A 
Per la temporada 1960-61 el C. P. Castellar es va inscriure a la Federació 
Catalana de Basquetbol, donades les nombroses baixes d'equips en l 'OAR. El 
grup en el que quedà inscrit el C. P. en aquesta primera temporada catalana 
estava format pel C. B. Ripollet, Rubinense, C. N . Sabadell, S. F. Terrassa, Sant 
.Andreu, Epic Terrassa, Roser, C. N . Poble N o u i Sant Pere de Terrassa. 
S'aconseguí u n brillant tercer lloc quedant per darrera del C. N . Sabadell 
i Sant Pere de Terrassa; l 'equip el formaven Sànchez, Grau, C. Carreras, Vallés, 
Masó, E. Llobet, Martínez, Burón, Brun i Sampere, preparats per Francesc 
Caixach. 
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Cal fer notar que l'equip reserva va perdre u n total de cinc partits per 
tan sols u n punt i que l'equip juvenil estava format per Coll , Oliveras, Riera, 
Pujol, Masagué, Ferrer, M u n t , Llobet, Garcia i Parada. 
Els tres equips varen sumar al llarg de la temporada la quantitat de 1859 
punts, sent Emil i Llobet amb 215 i Lluís Masó amb 211 els màxims anotadors. 
Seguidament es participà en la Copa Excel·lentíssima Diputació; el 
Castellar quedà primer classificat de grup i va caure eliminat per el Pedago-
g i u m San Fernando en octau de final per u n global de 94-87 
E L R E T O R N A L ' O A R 
En reunió celebrada el dia 22 de jul iol de 1961 es nomenà nou president 
en la persona del senyor Anton i Parcerisa i Massaveu que formà la nova Jun-
ta Directiva amb les persones que segueixen: Francesc Sampere, secretari; Jo-
sep Vidal , sots-secretari; Josep Arnau, tresorer; Climent Carreras, sots-tresorer; 
Pere Oller, Àngel Aldaz, Ramon Rusinol, vocals; Emili Llobet, delegat federatiu. 
U n dels primers acords que varen prendre va ser el de tornar a la 
categoria OAR, donat els elevats costos que suposava el pertànyer a la disci-
plina de la Federació Catalana 
Equip juvenil de l'any 1961: Llobet II, Coll, Riera, M. Sànchez, I. Munt, /. Sànchez, 
Pujol, Ferrer, j . M. Munt i Massagué 
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Carreras, Brun, Masó, Llobet i Burón 
Es nomenà preparador al sabadellenc Lluís Masó, que faria la doble 
runrió de preparador i jugador. La resta de la plantilla estava composta per E. 
Llobet, C. Carreras, Sampere, Sànchez, Riera, Brun, Coll, Bertran i Martínez. 
El C. P. restà enquadrat en la Primera Categoria i en aquesta temporada 
1961-62 tingué com a contraris als conjunts del Cardedeu, Esparreguera, 
Montseny, Santiago Apòstol, Sant A n d r e u , S. P. Campo, Guerin, Wambol , 
Agrupació, Horta i Josepets, assolint el sots-campionat per sota del Cardedeu. 
En el partit jugat davant el Wambol s'aconseguiren tres rècords. El p r i -
mer fou superar per primera vegada la notació del 100 punts (108-12); el segon, 
l'aconseguir N ' E m i l i Llobet amb 45 punts u n nou rècord nacional d'anotació i 
el tercer a l'anotar En J. Masagué 31 punts que constituïa la màxima puntuació 
en u n partit de reserves. 
El punt número 100 fou anotat per en Francesc Sampere. 
Segons diuen les cròniques els jugadors més destacats durant la tempo-
rada van ser Francesc Sampere i Lluís Masó, que amb el seu joc va donar u n 
nou aire al bàsquet castellarenc; també fan especial menció als joves Emil i 
Llobet i Climent Carreras. 
El gener de l'any 1962 es lesiona defensant els colors de la U . D. Castellar 
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Pista del Centre a l'any I9bv. Intervenen 
en la jugada Adalid, Riera i Llobet 
Tex-president de l'entitat, Antoni Co-
rominas i ha de ser sotmès a una i n -
tervenció quirúrgica. 
En la Forja del 3 de març h i ha 
publicada una entrevista signada per 
Nadal a en Lluís Masó, considerat el 
millor jugador local del moment, i u n 
dels millors de la categoria i que ma-
nifesta que durant la seva vida espor-
tiva ha defensat el colors del Cor de 
Maria (Col·legi), Juventus Sabadell, 
Oril lo Verde i F. C. Barcelona, a part 
del Castellar. 
En la Copa JACE, després de 
superar la primera eliminatòria, caigué 
eliminat davant el C. B. Blanes en u n 
partit ple d'incidents. 
Els màxims encistelladors de la 
temporada foren l ' E m i l i Llobet i el 
Lluís Masó. 
Per la seva part l 'equip juvenil 
va estar format per Ferrer, J. M u n t , Pujol, J. Sànchez, J. Llobet, Izquierdo, I . 
M u n t , P. Carreras, Serra, Giralt i Col l . Durant aquest any i després d'una 
convocatòria s'aconseguí formar u n equip infanti l que, entrenat per Climent 
Carreras, va comptar amb primera instància amb Badia, Simón, Vial , Daví, S. 
Munt , Sales, Montes, Comellas i Escarihuela i més tard s'hi afegirien Vallès, 
Escudé, Creus, Pérez, Adrobau i Umbert. 
En el transcurs del mes de juny el seleccionador de l 'OAR va convocar 
els jugadors locals Lluís Masó, Francesc Sempere i Emil i Llobet. 
El setembre d'aquest 1962 i amb mot iu del sopar homenatge a l 'equip es 
lliurà el trofeu al jugador que més assistència va tenir als entrenaments i que 
va correspondre a En Climent Carreras. 
A l mateix temps el president A n t o n i Parcerisa va anunciar, que per 
motius de salut, en Lluís Masó seria substituït en les seves funcions de juga-
dor-entrenador pel també sabadellenc Antoni Adal id . 
L'equip estigué compost en aquesta temporada 1962-63 per Adal id , Car-
reras, E. Llobet, J. Riera, M . Sànchez, Sempere, Bertran, Ferrer i Massagué. 
En la categoria de Primera OAR el C. P. jugà en u n grup format pels 
equips de Cabrera, Caldetes, Blanes, Santa Perpètua, Caldes, Premià i Cardedeu 
quedant en cinquena posició, mentre el segon equip obtenia u n sisè lloc. 
En la Copa JACE s'aconseguí arribar a la final, però foren vençuts pel 
Premià per 55-44 després d 'un arbitratge desastrós del col·legiat senyor Rovira, 
segons diuen les cròniques. 
L'equip juveni l va conquerir u n tercer lloc en la competició de Lliga, 
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mentre l ' infantil , després d'una brillant temporada, es proclamà campió de la 
Copa Primavera amb els següents jugadors: Simón, S. M u n t , Cutillas, Sales, 
Escarihuela i Vial i estant entrenats per En Climent Carreras. 
A m b motiu del 6è aniversari el dia 24 de juny s'organitzaren tot u n seguit 
d'actes essent el més remarcable u n partit davant el club degà del bàsquet català 
,el C. E. Laietà. El Castellar va comptar amb els reforços d'en Francesc Llobet 
i Ramon Julià i també amb la reaparició d'en Lluís Masó després de la seva 
llarga malaltia. 
E L C . P. C A S T E L L A R E S T O R N A I N T E R N A C I O N A L 
El dia 21 d'agost d'aquest any 1963, dimecres de Festa Major tingué lloc 
u n esdeveniment important per a la població en disputar el C. P Castellar u n 
encontre internacional tenint com a r i v a l a l ' e q u i p de l porta-aeronaus 
Enterprisse, dels EE.UU. En la crònica de Forja podíem llegir: 
«C. P. Castellar, 79 - Enterprisse, 58. Con gran expectación y asistencia 
de publico se celebro el partido entre nuestro primer equipo reforzado por los 
jugadores Cuenca, Julià, Prat y F. Llobet y los marines americanos. Previamente 
se había realizado u n pasacalle de la Banda del portaaviones por la calles de 
nuestra población que desperto gran expectación y entusiasmo. Igualmente, ya 
en la pista local, realizaron u n m u y aplaudido concierto de jazz. 
»Cinéndonos al partido, fue de una gran brillantez destacando los refuer-
zos que se alinearon con el C. P. Castellar. 
»Equipo C. P. Castellar: Carreras (10), Masagué (2), Sànchez (2), Cuenca 
(13), Julià (14), Prat (16) y F. Llobet (16).» 
L'endemà una representació castellarenca encapçalada pel batlle i la Jun-
ta Directiva es va desplaçar a Barcelona per tal de visitar el porta-aeronaus 
Enterprisse en acceptar una amable invitació del seu comandament. 
1963: INCORPORACIÓ D E F I N I T I V A A L A FEDERACIÓ C A T A L A N A 
Per la temporada 1963-64 s'acordà reingressar a la tutela de la Federació 
Catalana, fet que ja serà definitiu. La Junta Directiva d'aquella temporada i que 
per tant va prendre aquest important acord estava estructurada tal com segueix: 
President: Anton i Parcerisa 
Sots-president: Àngel Aldaz 
Secretari: Anton i Corominas 
Sots-secretari: Joan Rocavert 
Tresorer: Josep A r n a u 
Comptador: Francesc Sempere 
Vocals: Climent Carreras, Emil i Llobet, Alfons Bertran 
Secretari tècnic: Francesc Caixach 
Delegat federatiu: Joan M Castells 
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Els jugadors que integraren les diferents plantilles del club foren A. Adalid, 
C. Carreras, E. Llobet, L I . Masó, J. Prat, J. Riera, M . Sànchez, J. Masagué, J. 
Coll, A . Bertran, P. Martínez, J. Ferrer, J. Sànchez, J. M u n t , J. Llobet, I . Munt , 
A. Munt , P. Carreras, A . Miralles, M . Badia, E. Masó, Comellas, Daví, Simón, 
Vial, Escarihuela i S. M u n t , incorporant-se més tard en Josep M Alfaro. Com 
a entrenador continuà en Toni Adal id . 
La classificació que es va obtenir al Campionat Regional fou brillant al 
quedar en primer lloc amb 38 punts seguits del Ripollet amb 35. Els màxims 
anotadors foren Prat, amb 195 punts, Alfaro (187), E. Llobet (180), A d a l i d (170), 
C. Carreras (169) i J. Riera, amb 116 punts. 
En les eliminatòries del Trofeu Diputación celebrades al Price de Barce-
lona, el Castellar va superar al Santa Perpètua i al Mataró, i en una gran final 
fou vençut pel C. B. Ripollet per u n apretat 68-66. 
El dia 12 de j u l i o l es va p r o d u i r u n fet luctuós per a la família del 
bàsquetbol al morir en accident d'automòbil el jove Esteve Ribas Canet, u n dels 
fundadors de la secció i persona molt estimada per tots els castellarencs que 
el varen tractar per les virtuts que en ell reunia. 
A m b mot iu dels actes organitzats per la commemoració dels «XXV Anos 
de Paz» el dia 25 de jul iol del 1964 visità Castellar u n altre equip americà, en 
aquesta ocasió el corresponent al creuer «Springfield» assignat a la V I Flota 
dels EE.UU. L 'equip fou rebut per les autoritats locals, presidides pel Dr. 
Any 1964 
Partit internacional entre Springfield, de la IV Flota dels EE.UU, i el C. P. Castellar. 
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Aspecte que presentava la tribuna en el partit internacional Springfield - C. P, Castellar l'any 1964 
Llorenç Casas i la banda de música del creuer realitzà u n cercavila i u n concert 
a la pista del Centre amb u n repertori de marxes i música moderna. Linalment 
es jugà l'encontre que guanyà el Castellar per el tanteig de 62-45. 
El dia 6 de setembre visità Castellar per primera vegada l'equip del F. C. 
Barcelona, en motiu de retre homenatge a l 'equip que tan brillantment havia 
conquerit el Campionat de Primera Regional, Grup B. 
Per part del Barça, entre altres, varen jugar Navarro, Ràfols, Clua, Ayme-
rich, Sanjuan i Vallbuena. 
A S C E N S A S E G O N A DIVISIÓ N A C I O N A L 
La primera competició en la qual intervingué el club en la Temporada 
1964-65 fou el Trofeu Samaranch, on h i prenien part equips de Primera i Segona 
Divisió. El Castellar superà la primera eliminatòria contra el Caldes i la segona 
contra el Granollers, però va ser eliminat pel C. E. Laietà per u n apretat 60-58 
en u n partit jugat al Price, local de magnífics records pel club i on ja va ser u n 
èxit el ser-hi presents. 
En la competició de Lliga el club obtingué u n dels èxits més remarcables 
en la seva curta història al conquerir en u n grup format pels equips Ripollet, 
Sant Andreu, Sant Joan, Roca Radiadores, Salle Manresa, Condal, Vi ladomiu, 
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Alba de Manresa, HISA, Poble N o u , i Lluïsos de Gràcia u n magnífic segon 
lloc, darrera del C. B. Ripollet; això l i va permetre de tenir accés a les fases 
d'ascens que el portarien per primera vegada a la Segona Divisió Nacional. 
Les eliminatòries foren com segueixen i pels resultats es pot deduir com 
foren d'ajustades: 
Primera eliminatòria 
C. P. Castellar - C. B. Collblanch 49 — 50 
C. B. Collblanch - C. P. Castellar 42 — 43 
C. P. Castellar - C. B. Collblanch 46 — 44 
Segona eliminatòria 
C. B. Granollers - C. P. Castellar 56 — 49 
C. P. Castellar - C. B. Granollers 61 — 54 
C. P. Castellar - C. B. Granollers 56 — 52 
Aquest encontre es va disputar a Rubí i l'assistència de seguidors caste-
llarencs va ser molt nombrosa. A l final varen exclatar en una gran apoteosi i 
es varen bolcar sobre els jugadors que de forma tan extraordinària havien portat 
al C. P. Castellar a la Segona Divisió Nacional. 
La plantilla amb què comptà el Club durant la temporada que va culmi-
nar de forma tan exitosa estava formada per: Adal id , Alfaro, A. Carreras, C. 
Antoni Adalid fent intercanvi de banderins amb el capità de l'equip nordamericà Springfield 
l'any 1964 
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Un equip de la Temporada 1964-65: Carreras, l'ral, Llobet, Masagué, Masó, Caixach, 
Adalid, Sànchez, Riera i Coll 
Carreras, J. Coll , E. Llobet, P. Martínez, LI . Masó, J. M . M u n t , J. Masagué, P. 
Pujol, J. Riera, M . Sànchez, Diarte i Garcia. 
1965: P R I M E R A V I S I T A A FRANÇA 
En les dates del 30 d'abril i 1 i 2 de maig el Castellar va efectuar la seva 
primera sortida a Lrança en ser convidat al Torneig Internacional que es feia a 
la població de Grasse, propera a Nice. 
Els equips participants es varen div idir en dos grups i el Castellar estava 
en l'integrat pel A. S. Mònaco i el Ajaccio de Còrsega als quals va vèncer per 
37-36 i 50-44, respectivament. En l'altre grup h i havia el Grasse, Coll d i Roi 
(Itàlia) i el C. B. Salon que seria l 'equip que disputaria la final amb el Castellar 
i que la guanyaria amb el resultat de 62-50. 
Durant tots els partits el Castellar va estar recolzat per u n bon nombre 
d'espanyols residents a Grasse. 
A l'estiu de l'any 1965 i dins de l'operació alçada, el Sr. Canals, seleccio-
nador regional cridà als jugadors del C.P., Pere Carreras i Anastasi Miralles 
pe- formar part de la selecció júnior. 
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P R I M E R E Q U I P D E M I N I 
En la Temporada 1965-66 el C. P. prengué part en el Trofeu Samaranch 
i en el I Trofeu «Dicen...». 
En el Campionat de I I Nacional, Trofeu Gonzalo Aguirre , el paper va 
ser molt bo al conquerir u n quart lloc dins d 'un grup format per C. B. Ripollet, 
C. D. Manresa, C. B. Manresa, C. C. Badalona, U . D. Montgat, R. C. D. Espanyol, 
U . D. R. Pineda, La Salle Josepets, U . D. Malgrat, C. D. Mataró i C. B. Granollers. 
En la fase final, que es jugava contra els representants igual classificats d'altres 
grups, el Castellar va guanyar al C. N . Sabadell per u n global de 123-114. 
El segon equip en aquesta temporada també va part ic ipar a n ive l l 
competitiu en categoria Regional Grup E assolint una cinquena posició. 
La planti l la groc i negre estava integrada per R. Julià, Prat, Martín, 
Triquell, García, Alfaro, C. Carreras, J. Riera, LI . Masó, E. Llobet, ï. M u n t , A . 
Miralles, P. Carreras, Col l , Masagué, A . Carreras, Via l , Sànchez, A . M u n t , 
Oliveras, Ventura, Ferrer, J. Llobet i P. Martínez. 
També participaren en competició u n equip juvenil i u n infantil , així com 
i per primera vegada en el club, u n equip de min i . D'aquesta manera es va 
Equip de la Temporada 1965-66: Alfaro, Martín, Julià, Triquell, Cuenca, Prat, Riera, Masó; 
mascota, J. Parcerisa 
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Un grup de l'expedició del C. P. Castellar a Grasse a l'any 1966 
totalitzar la xifra de cinc equips en competició. Aquest primer equip de m i n i 
el formaren els nens J. Riera, Bonal, Díaz, J. Vilà, Garro, Castillero, Estebanell, 
Sans, R. Simón, Busquets, Pobla, Tubau, R. Riera, Rivera, Guàrdia, Ros, Auguets 
i Diego. 
El club fou novament convidat al Torneig de Grasse i els resultats allà 
obtinguts foren: 
U . S. Grasse - C. P. Castellar 17 — 46 
C. P. Castellar - C. B. Salón 44 — 40 
Olympe d'Antibes - C. P. Castellar 78 — 65 (Final) 
A l'agost d'aquest any 1966 era víctima mortal d ' u n accident de carrete-
ra el jugador del club Pere Martínez Rodríguez. 
La plantilla del primer equip per la Temporada 1966-67 estava formada 
per C. Carreras, A . Clapés, P. Carreras, J. Coll , Àngel García, R. Julià, E. Llobet, 
D. Martín, J. Prat, E. Triquell , Jaume Riera i L M u n t sota les ordres del tècnic 
Anton i Adal id . 
En les altres plantilles del club figuraven els jugadors L I . Vial , Sales, J. 
Carreras, J. Creus, F. Lalcó, L. Vilaclara, D. Ginestós, J. M . Gago, E. Tubau, L. 
Daví, R. Riera, R, Simón, L. Simón, A . Guàrdia, A . Auguets , L I . Vi la , A . 
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Castillero, D . Rodríguez, J. Rivera, Caixach. J. Ribatallada, J. Escudé, Pobla, J. 
Riera, Castillero I I , J. Vilà, Diego i Estebanell. 
La classificació obtinguda en el Trofeu Gonzalo Aguirre corresponent a 
la Segona Divisió Nacional fou u n tercer lloc per darrera del Sémolas Espona 
i del Sant Josep, amb el qual es va quedar empatat. Aquest equip i el Sémolas 
Espona de Terrassa jugaren la promoció d'ascens a Primera Divisió Nacional. 
Els màxims anotadors de la temporada foren en Ramon Julià amb 442 
punts, Martín (336), García (282) i A . Clapés, amb 237. 
Abans que s'acabés la temporada va ser baixa u n dels grans jugadors 
que han mili tat en les files groc i negres: en Ramon Julià, que deixà el club 
per fitxar pel Mataró Molforts de Primera Divisió Nacional. 
El dia 24 de juny de 1967 i amb mot iu del X aniversari de la fundació 
del C. P. Castellar es varen organitzar u n seguit d'actes per commemorar 
l'esdeveniment. L'acte estrella era u n partit contra l 'equip francès del U . S. 
Grasse. A m b la pista del Centre plena de gom a gom, i amb una expectació 
potser com mai s'havia vist, la desil·lusió va ser gran per la no presentació de 
l'equip francès. 
La Junta va poder esmenar la poca seriositat dels francesos amb l'orga-
nització d 'un partit que, per cert, va resultar molt espectacular, entre el Castellar 
i u n altre equip de jugadors que havien acudit a presenciar l'esdeveniment. 
Va fer la seva presentació l 'equip femení davant el Caldes vencent per 
25-20. 
Es va donar, també, el primer títol de soci d'honor al senyor Miquel Pujol 
i Tarter. 
1967: P R I M E R E Q U I P FEMENÍ D E L C L U B 
La Forja del 23 de setembre de l'any 1967 ens presentà el que seria el 
primer equip femení del club. Unes noies entusiastes i amb molta empenta foren 
les pioneres de l'esport femení a Castellar i obriren una nova etapa, en la 
filosofia del club. 
L'encarregat de la seva preparació per l'esport del bàsquet fou en Climent 
Carreras i l 'equip el formaren R. Gubern, M . Girbau, Casajuana, Barberà, Ribas, 
Graells, Caro, Barceló, Ros, N . Casamada i Vilà i poc després s'hi sumarien 
M . Gubern, M . Casamada, J. Girbau, Mas i J. Romero 
A la Temporada 1967-68 la Junta Directiva la formaven els senyors A . 
Parcerisa, president; A . Aldaz , sots-president; J. Juliana, secretari; Ramon 
Rusinol, sots-secretari; Joan M . Castells, tresorer; Josep Arnau, sots-tresorer; F. 
Sampere, comptador, F. Caixach, secretari tècnic i Rafel Parés, Ramon Parés i 
Climent Carreras com a vocals. 
La plantilla després de produir-se les baixes de Martín, Prat i Àngel García 
la formaven: C. Carreras, E. Llobet, P. Carreras, A . Miralles, A . Clapés, E. 
Triquell , I . Munt , L. Vial , J. Labrador, L. Labrador i J. Martínez, entrenats per 
J. Labrador. 
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Primer equip femení del club, a l'any 1967: C. Carreras, Ribas, Graells, Casajuana, C. Girbau, 
j . Girbau, Romero, M. Girbau, M. R. Gubern, Barceló, M. Gubern i Barberà, 
Mascota, Gemma Casajuana 
El Grup en el qual jugà el Castellar h i havia els equips del C. D. Manresa, 
Pineda, Mollet, C. B. Manresa, Ripollet, Milsa de Lledia, Terrassa, Santfeliuense 
i Montgat. El Castellar quedà penúltim i va baixar a la I I I Divisió Nacional. 
L'equip femení, que va entrar per primera vegada en competició, va fer 
u n brillant paper i es va proclamar campió del Vallès, amb tan sols una derro-
ta.. La Junta Directiva va voler premiar a la jugadora que va posar més interès, 
assistència, sacrifici i bona voluntat cara als partits i entrenaments: la jugadora 
Maria Rosa Gubern. 
C A N V I D E D I R E C T I V A 
El dia 30 de juny del 1968 en assemblea ordinària de socis, i després d'ha-
ver presentat la dimissió la Junta encapçalada per Antoni Parcerisa, és elegit 
nou president de l'entitat el senyor Emil i Llobet Bofarull, quedant la resta de 
la directiva formada pels senyors Antoni Carreras com a sots-president; Joan 
Rocavert, secretari, Antoni Corominas, sots-secretari; Climent Carreras, secretari 
de la Presidència; Manel Fernàndez, tresorer; Francesc Llobet, comptador i 
Alfons Bertran, Ramon Parés, Rafel Parés, Joan Mas i Josep Rodés, vocals. 
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Els dies 20, 21 i 22 de setembre el C. P. es desplaçà a Salon per partici-
par a la Challange René Cocoz. H i prengueren part vui t equips dividits en dos 
crups de quatre; i els resultats del Castellar foren aquests: 
A. D. Mònaco - C. P. Castellar 49 — 38 
Saint Vallier - C. P. Castellar 25 — 32 
Sanary - C. P. Castellar 27 — 44 
Les semifinals es varen jugar davant del Smuc de Marsella, al qual es 
guanyà pel resultat de 35-34. 
A l començar la temporada en Lluís Vial substituí a N ' E m i l i Llobet en la 
presidència de l'entitat. Els mesos de president d'en Llobet varen servir per 
assegurar la continuïtat del club i poder consolidar una base directiva després 
de la dimissió de l'anterior Junta. 
Es fitxà com entrenador a u n vell conegut com era el Toni Adal id i la 
plantilla la formaren: C. Carreras, A . Miralles, J. Riera, J. M u n t , E. Llobet, 
Masagué, J. Carreras, Vilaclara, L. Vial , P. Carreras, Falcó i Creus. 
El Grup de Tercera Divisió estava integrat pels equips Jac Sants, Camp, 
C. C. Hospitalet, Vilafranca, Lluïsos de Gràcia, C. C. Gràcia, Dosa, Bim, Olesa, 
Barcino, Granollers i C. P. Castellar. La temporada va ser molt fluixa i es quedà 
en últim lloc, encara que no es va baixar perquè es varen ampliar els grups. 
/ Torneig Airesol, any 1969. Lluís Vial recollint el trofeu de campions 
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A. S. Mònaco, tercer classificat al 1 Torneig Airesol 
L'equip j u v e n i l va aconseguir quedar campió de G r u p en la Copa 
President. Estava format per R. Simón, A. Guàrdia, J. Oller, R. Riera i A . Virg i l i . 
M A I G 1969: P R I M E R T O R N E I G I N T E R N A C I O N A L A C A S T E L L A R 
A l finalitzar la Temporada 1968-69 s'aconseguí una fita prou important 
en la història del club: organitzar a Castellar u n torneig internacional, essent el 
primer equip considerat dels modests el que ho portava a terme. La iniciativa 
comptà amb una gran acollida en tots els estaments i població local. 
Aquesta idea, que va sorgir del club, va tenir el recolzament de l 'Ajunta-
ment i també de forma incondicional del senyor M . Amado de la urbanització 
.Airesol. Tant és així que el n o m que prengué el torneig fou Torneig Interna-
cional del C. P. Castellat, I Trofeu Airesol. El trofeu era de gran valor material 
i artístic i les bases estableixen que s'havia de guanyar en tres ocasions per tal 
de que quedés en propietat. N o obstant, el vencedor de cada edició tindria 
una reproducció del mateix. 
Els equips que prengueren part en aquest primer torneig foren, a part de 
l'amfitrió, el C. B. Mollet, A . S. Mònaco i el C. B. Salon (Lrança) i foren rebuts 
en una recepció a l 'Ajuntament pel batlle, Dr. Llorenç Casas i el president del 
club, Lluís Vial 
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El C. P. Castellar, guanyador del I Torneig Internacional Airesol 
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En l'apartat esportiu h i hagué aquests resultats 
Salon B. C. - C. P. Castellar 55 — 70 
A . S. Mònaco - C. B. Mollet 45 — 48 
Salon B. C. - A. S. Mònaco 46 — 52 
C. P. Castellar - C. B. Mollet 52 — 47 
Per tant, el Castellar es proclamà campió del seu primer torneig interna-
cional en u n partit final que se celebrà sota una persistent pluja i alineant als 
jugadors Sancho (16), Julià (17), Clapés (5), Llobet, Rodri (6) i Vial (8). 
En el sopar de clausura celebrat al Restaurant Airesol es procedí al l l i u -
rament de trofeus als equips i als jugadors que es feren mereixedors dels 
mateixos, havent de destacar que en Ramon Jubà, que reforçava al Castellar 
cedit per el C. D. Manresa, va ser el màxim anotador del torneig. 
Aquesta primera organització d 'un fet de tanta envergadura va tenir força 
ressò a la premsa francesa, concretament a la de Marsella, i també en l'àmbit 
local el club rebé mostres d'adhesió dels equips participants, de la Lederació 
Espanyola, de la Catalana, d'entitats locals com és el cas de la U . D. Castellar 
i del que avui és president del Comitè Olímpic Internacional, senyor Joan 
Antoni Samaranch, i que per aquelles dades era delegat d'Educación Lisica y 
Deportes a Barcelona. 
Equip femení del C. P. Castellar de l'any 1969 
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Equipi del C. P. Castellar de l'any 1970 en el II Torneig Internacional Airesol: Adalid, P. Carreras, 
Guàrdia, Llobet, Masó, Sancho, Julià, R. Riera, Castillero, Clapiés i ]. Riera 
En el transcórrer del mes de setembre, s'arribà a u n acord amb el Col·legi 
El Casal, amb l'objecte de mantenir una estreta col·laboració entre les dues 
Institucions per tal d'inicialitzar el bàsquet en el mencionat Centre i potenciar 
la pràctica d'aquest esport entre els seus alumnes. 
La Temporada 1969-70 s'inicià amb la novetat de la creació de l 'equip 
júnior integrat per jugadors de 17 i 18 anys. 
El primer equip féu una fluixa temporada en el grup B de Tercera Divisió 
quedant en el novè l loc i en posició de descens. Després , a les fases 
promocionals, s'esmenà u n xic la situació i , finalment, compensat pels ascen-
sos de categories superiors, es mantingué la categoria. 
La plantilla en aquesta temporada estigué formada per P. Carreras, Q. 
Bufí, J. Riera, E, Llobet, A . Clapés, L I . Via l , J. M u n t , I . M u n t , J. Creus, J. 
Puigdellivol, L. Lalcó i els júniors R. Riera i A. Guàrdia, tots ells entrenats per 
A . A d a l i d . 
Abans de finalitzar la competició es va fitxar a l'ex-jugador Lluís Masó 
per tal de cobrir la baixa d'en Lluís Vial . 
Els dies 2 i 3 de maig es dugué a terme el I I Torneig Internacional Airesol, 
participant-hi els equips de l ' A . S. Mònaco, C. B. Salon i C. N . de Sabadell. 
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En el primer partit el Castellar derrotà al C. B. Salon per 50-47 i en la final 
perdé davant el C. N . Sabadell per 62-57. 
Jugaren aquest partit P. Carreras, Bufi (3), J. Riera, Castillero (2), Masó 
(8), Sancho (14), Llobet (6), Julià (14), Clapés (10), R. Riera i Guàrdia. 
Lluís Masó es va acomiadar de nou amb la finalització del torneig i 
Sancho i Julià actuaren com a reforços. 
El club lliurà la insígnia d'or i brillants a Lluís Masó en reconeixement 
als mèrits contrets amb l'entitat. 
A l setembre el club groc i negre es desplaçà novament a Salon per tal de 
prendre part a la Challange René Cocoz. El president Lluís Vial , en la recepció 
que hi hagué a l 'Ajuntament, rebé de mans del batlle la Medallla de la Ciutat. 
Els equips participants foren el Salon, Nice, Toulouse, Olímpic Anfibes, 
Sanary, Mònaco i Sant Valery. 
El Castellar va perdre el primer partit amb els amfitrions per 45-31 i també 
en el partit de consolació va perdre davant el Sanary per 67-35. 
A la Temporada 1970-71 es realitzaren nombrosos fitxatges en les perso-
nes de Rodri, A . Ros, A. Larrés i Costa i de l'anterior temporada seguiren P. 
Carreras, R. Riera, A . Clapés, Q. Bufí, L I . Vial , A . Guàrdia, C. Moreno i A. 
Castillero sota les ordres del tècnic A. Adal id . 
La classificació en el grup D de Tercera Divisió, integrat per A . D. C. 
Mataró, Súria, Salle Manresa, C. B. Olesa, A . E. P. P. Caldes, C. B. Granollers, 
C. B. Canet, U . D. Gaudí, C. C. Badalona, Ademar Badalona, B. I . M . Collblanch 
i Barrino, tampoc no fou massa brillant en quedar en el 12è lloc. El campió 
fou el La Salle Manresa i descendiren el Gaudí i el Barrino. 
En la Forja del 26 de juny i en una edició especial dedicada a les entitats 
esportives, signat per Joan Rocavert Nadal , es fa u n resum dels 14 anys de 
bàsquet. Entre altres qüestions es menciona que per Castellar han passat els 
millors equips del moment, com són el Joventud de Badalona, L. C. Barcelo-
na, R. C. D. Espanyol, Manresa Kan's, Pineda i els desapareguts Ori l lo Verde 
i Aismalibar, així com jugadors de la categoria de Kucharky, Font, Lluís Cor-
tés, Buscató, Brunet, Auladell , Batista, Ensenat, Soro, Llobet, Lolgosa, Cuello, 
Sanjuan, Lloret, Martos, Ràfols, Valbuena, Jonama i Lèlix Valdés. 
A la Temporada 1971-1972 es reorganitzà la Junta Directiva i quedà for-
mada de la següent manera: 
President: Lluís Vial 
Sots-president: Àngel Aldaz 
Secretari: Montserrat Girbau 
Tresorer: Manel Lernàndez 
Relacions públiques: Antoni Corominas 
Vocals: Lluís Bacardit, Josep Sureda, Josep Carreras, 
Alfons Bertran, Emil i Llobet i Jaume Riera. 
Com a preparador es fitxà a Ramon Batalla pels equips júnior i sènior, 
realitzant la seva presentació al públic local en el decurs del I I I Torneig Inter-
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nacional, que es va celebrar els dies 3 
i 4 de setembre amb la participació 
dels equips C. N . de Sabadell, C. B. 
Ripollet, À. S. Mònaco i el propi C. P. 
El guanyador va ser l 'equip del 
Mònaco, que va vèncer en la final al 
C. B. Ripol let per 74-69, essent els 
màxims encistelladors Mafiosa (del 
Ripollet) i Edwards (Mònaco), i San-
cho, reforç de Castellar, obtingué el 
trofeu al mil lor esportista. 
Els resultats dels locals foren: 
Castellar - C. B. Ripollet 55 — 41 
C. N . Sabadell - Castellar 73 — 58 
El dia 29 de novembre de 1971 
va morir en Miquel Pujol, soci hono-
rari del C. P. Castellar i u n dels seus 
més fidels seguidors i entusiasta col-
laborador d'ençà els seus inicis. 
La plantilla groc i negre estigué 
L/I/;S Masó en d dia del seu acomiadament 
al maig del 1970 
UZJY//A 
Equip del mini de l'any 1970: Vial, Rodés, juny, Guardiola, Aldaz, Selles, Soley, Rus, Vinas. 
Parcerisa, Lluch, Tort, Herndndez i Padilla 
4r 
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Equip del Salon Ball Club en el II Torneig Internacional Airesol de l'any 1970 
formada a la Temporada 1971-72 pels 
jugadors Ortega, Salas, P. Carreras, A . 
Clapés Costa, Olivé, J. Riera, Bufí i 
Ros. 
L 'equip júnior comptà amb J. 
Martínez, Guàrdia, Vilà, Oller, R. Rie-
ra, Rivera, Cast i l lero i M o r e n o ; la 
majoria d'ells també jugaren en el p r i -
mer equip. 
Les plantilles juvenils i infantils 
les formaven els jugadors Caro, A d r o -
bau, Vilà, Alonso , Sellés, A l d a z , J. 
Casajoana, P. Casajoana, Rus, Argilés, 
Homs, Guardiola, Tort, Lluch, Parce-
risa, Aguareles, Company, A m i g o i 
Rodés. 
Es varen sumar 22 punts en u n 
grup format pels equips Àdemar (que 
va ser el campió), A . D. C. C. Mataró, 
Va l l s , Sese, B i m , V i l a f r a n c a , Sant 
El Dr. Llorenç Casas entregant un trofeu 
del II Torneig Internacional Airesol 
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Any 1972. Equip del C. P. Castellar Any 1972. El capità Andreu Clapés rebent el 
en el Torneig Internacional de Mònaco trofeu en el Torneig Internacional de Mònaco 
Adrià, Reus, Montgat, Metropolitano, Cornellà, Tarragona i Dosa Badalona. 
1972: E L P R I N C I P A T D E M Ò N A C O R E P A L C . P. C A S T E L L A R 
Una nova fita important en la petita història del C. P. Castellar es produí 
dels dies 28 d'abril al 2 de maig de l'any 1972, en participar al primer Torneig 
Internacional de Mònaco juntament amb equips de primera línia europea. A 
part del Mònaco, que en aquells moments militava en la Segona Divisió fran-
cesa. H i prengueren part el Snaidero de Udine (de la Primera Divisió italiana, 
que obtingué el quart lloc en la Lliga del seu país), i l'Olímpia Ljubljana, equip 
iuguslau amb u n historial impressionant a l'haver aconseguit sis campionats 
de Lliga del seu país i , per tant, haver participat en copes d'Europa. En aque-
lla temporada quedà tercer per darrera dels equips Jugoplàstica de Split i Es-
trella Roja de Belgrado. 
El Castellar va organitzar u n autocar, que s'omplí de castellarencs amb 
el seu batlle Dr. Llorenç Casas al capdavant, a qui l i fou lliurada la Medalla 
d'Argent de la ciutat monaguesca de mans de la primera autoritat local. 
En l'apartat esportiu el Castellar va comptar amb els reforços d'en J. Grau, 
Pons, Xifré del Sant Josep de Badalona, d'en R. Julià del C. D. Manresa, tots 
ells de Primera Divisió i d'en Ortega i Franquesa de l'Hospitalet de Segona. 
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Tot i així, el potencial dels rivals fou molt superior i els resultats així ho 
demostren: 
Olympia Lubljana - C. P. Castellar 100— 51 
Snaidero - C. P. Castellar 93 — 80 
El vencedor fou l 'equip de Lubljana en una gran final davant de l 'equip 
del Mònaco. 
4-
